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1 Richement illustrée, cette petite monographie quelque peu chaotique offre un aperçu
du rôle joué par la haute aristocratie dans le développement industriel de la Silésie,
sans grande solution de continuité entre la corvée et le Konzern industriel.
2 Issue des duchés silésiens du Moyen Age et échue aux Habsbourg en 1555, la seigneurie
de Slawentzitz fait partie de ces grands domaines où la Gutsherrschaft, renforcée au
XVIe s., assure au seigneur une grande latitude d’initiative économique. Tirant partie
de leurs immenses forêts et de la présence de minerai, le comte von Flemming puis les
comtes von Hoym développent au XVIIIe s. une première activité métallurgique, mais le
destin industriel de Slawentzitz commence véritablement avec les Hohenlohe, vieille
famille princière de Franconie qui hérite du domaine au tournant du XIXe s. Le premier
haut fourneau est mis à feu en 1811 et dès 1828 Slawentzitz produit le quart du fer
silésien. Après 1871, c’est la production de zinc qui accroît la fortune d’un domaine
rassemblant  plus  de  40000  hectares  au  début  du  XXe  s.  Les  Hohenlohe  reçoivent
Guillaume  II  et  Nicolas  II,  fondent  un  hôpital  où  Koch  poursuit  ses  travaux  sur  la
tuberculose et, en transformant leurs possessions en société par actions, conservent
l’essentiel de leurs intérêts économiques et de leur emprise foncière après la première
guerre mondiale, entre Allemagne et Pologne. Les Hohenlohe perdent tout en 1945, au
grand désespoir de l’auteur.
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